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У правление деятельностью  транспортного предприятия является 
сложны м и трудоёмким процессом [1]. Д ля успеш ного осуществления 
коммерческой деятельности необходимо иметь четкое представление о 
структуре транспортной организации, взаимодействии ее составных частей 
меж ду собой и связях организации с внеш ней средой. Эффективность 
реш ения управленческой задачи зависит от выбранных методов 
исследования, применяемых имитационны х моделей и  инструментальных 
методов реш ения задачи на основе вы бранной модели.
Сущ ествует достаточно ш ирокий класс задач, связанный с 
управлением  перемещ ением  в пределах транспортной сети большого числа 
дискретны х объектов [2, 3]. В качестве дискретны х объектов могут 
вы ступать транспортны е единицы . С труктура реальной транспортной сети 
мож ет претерпевать значительны е изменения в результате изменения 
погодны х условий, ремонта путей сообщ ения, выхода из строя 
транспортны х единиц и т.д. Такая транспортная сеть называется 
дрейфую щ ей. В подобных случаях возникает задача формирования такого 
варианта организации работы транспорта, который, с одной стороны, 
учитывал бы новые оперативны е условия, а  с другой -  реальные 
возможности дискретны х объектов.
М одель дрейфую щ ей транспортной сети на потоковом уровне 
абстракции показана на рис. 1, где циф рами 1 ...5  обозначены имена вершин 
сети, а  цифрами 6 ...2 0  -  имена дискретны х объектов. Дискретные объекты, 
следую щ ие в верш ины сети по д угам , которы х нет в действую щ ей структуре, 
наносятся на висячие дуги сети.
Д рейф ую щ ая транспортная сеть формируется на основе задания на 
транспортировку грузов на определенном интервале. Вследствие того, что 
задания на транспортировку грузов в смеж ны е интервалы планирования, как 
правило, сильно различаю тся, структура оперативной сети при смене к-го 
интервала планирования на к+ 1-й претерпевает значительны е изменения.
Изменения структуры  вы раж аю тся в исчезновении части дуг и даже вершин, 
использовавшихся на к -м интервале планирования, и появлении новых 
вершин и дуг, отраж аю щ их новые условия транспортной работы на к+1 -м 
интервале планирования. Все эти  изменения структуры  дрейфую щ ей сети не 
выходят за рамки дискретно-собы тийного подхода при ее моделировании.
Рис. ]. Модель дрейфующей транспортной сети
В связи с  тем , что скорость перемещ ений дискретны х объектов на 
сети ограничена, а  изм енения структуры  сети осущ ествляю тся скачком, 
часть дискретны х объектов с наступлением  Л-Н-го интервала планирования 
может оказаться вне структуры  дрейф ую щ ей сети. Например, если i-я 
транспортная единица, отправивш ись в рейс в  к-м  интервале планирования, 
заканчивает свой  рейс в  верш ине j ,  не содерж ащ ейся в  структуре 
дрейфующ ей сети  н а  А+1-м интервале, то  после окончания рейса для такой 
транспортной единицы  возникает проблема вы хода в  район интенсивной 
транспортной работы .
При значительном  числе объектов, оказавш ихся за  пределами 
структуры дрейф ую щ ей сети, в ней возникает своего  рода «переходный 
процесс», заверш аю щ ийся вы ходом  дискретны х объектов на те  или иные 
дуги сети. П родолж ительность такого  п ереходною  процесса тем  больше, чем 
большее число дискретны х объектов оказалось вне структуры  дрейфующ ей 
сети, чем м еньш е их относительная скорость перемещ ений и чем глубже 
изменения структуры  дрейф ую щ ей сети при переходе с к-го на А+1-й 
интервал планирования.
О дин из путей  сниж ения непроизводительных потерь транспортного 
ресурса в описанн ой ситуации состоит в построении такого варианта
структуры дрейфую щ ей сети, при котором  все дискретны е объекты 
«подхватываю тся» структурой сети на к+ \-м  интервале. При этом, однако, 
возможна ситуация, когда оперативная сеть оказы вается несвязной, что, в 
свою  очередь, м ожет привести к ещ е больш им потерям транспортного 
ресурса.
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1. К о н ц еп ц и я  век то р н о й  м н о го ком п он ен тн ой  ф изической  величины
П ри исследовании параметров движ ения или деформаций сложных 
м еханических систем , таких как газотурбинный двигатель или 
универсальны й промы ш ленны й робот, а такж е в задачах определения 
компонентов сложны х перемещ ений подвижных целей большое значение 
приобретаю т вопросы вы бора расчетной и измерительной моделей объекта 
[1-6 ]. Упрощ енное его представление в виде некоторой идеализированной 
системы -модели, поддаю щ ейся расчетному анализу, не является 
однозначны м. Х арактер моделей зависит от  объема информации, которую 
необходимо получить в процессе анализа свойств проектируемого или 
исследуемого действую щ его объекта. С ложность моделей определяется 
количеством факторов, учитываемых при формировании модели. Эти 
факторы определяю тся конструктивны ми особенностями конкретного 
исследуемого объекта, реж имами его  работы и характером движения.
Если исследуемые явления или объекты имею т сложный характер 
или структуру и (или) характеризую тся сложны ми траекториями движения, 
то  физические величины , в частности перемещ ения и  деформации, их 
отражаю щ ие, сами характеризую тся определенной структурой, элементы 
которой связаны между собой каким-либо образом , находятся во 
взаимодействии, оказы ваю т взаимное влияние д руг на друга и несут
